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NO ASOCIADO A 
 SÍNDROME SJÖGREN 
- Edad 





- Alteración G.Meibomio 
- Alteraciones párpados 
- Baja frecuencia de 
parpadeo 
- Parpadeo incompleto 
EXTRÍNSECOS 
- Uso LC 
- Fármacos 
- Condiciones ambientales 
externas 
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Niveles de Contaminantes Ambientales recogidos por la Estación Bermejales 
SO2 PART NO2 CO O3
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